







La economía mundial ha tenido que hacer frente en 2009 a una fuerte recesión condicionada por 
las turbulencias financieras, la destrucción a gran escala de la riqueza y caídas importantes en la 
producción y el comercio global. Así, según las últimas estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional, el crecimiento económico mundial se situó en 2009 en el -0,8%, la peor desaceleración 
económica de los últimos 60 años.  
 
En este contexto y según los datos aportados por el Departamento de Economía, Hacienda y 
Empleo del Gobierno de Aragón, la tasa de crecimiento anual del Producto Interior Bruto aragonés 
fue del -4,0%, cuatro décimas más que la media española. No obstante, en el último trimestre del 
año y como continuidad a la pausada mejora iniciada tres meses antes, el recorte del PIB aragonés 
fue sensiblemente más moderado (del -2,8%), revelando en consecuencia un panorama más 
favorable que la media de España (-3,1%).  
 
En el conjunto del año, el perfil de la producción respondió en la Comunidad Autónoma y 
también en España, a una caída generalizada de todos los componentes de la demanda interna. Así, 
el consumo privado retrocedió un 4,9% (-5,0% de media española), la inversión en construcción un 
9,8% (-11,2% en España) y la inversión en bienes de equipo un 24,2% (-23,1% en promedio 
nacional). El contrapunto positivo lo aportó, sin embargo, el sector exterior que, apoyado en una 
disminución de las importaciones superior a la de las exportaciones, logró contribuir favorablemente 
al avance del PIB. Así, según los últimos datos aportados por Aduanas, Aragón anotó en 2009 un 
saldo comercial positivo de 817 millones de euros, resultado de una caída del 18,7% de las 
exportaciones y una contracción del 24,5% de las importaciones.  
 
Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores productivos, sin excepción, experimentaron 
un recorte de actividad. El sector con mayor caída fue la industria, que llegó a registrar en Aragón, 
como consecuencia de su mayor especialización relativa en este tipo de actividades, un descenso 
medio anual del 15%, más de un punto por encima de su homólogo español (-13,7%). Le ha seguido 
la construcción, con una significativa caída del 5,4% (-6,3% de media española), e incluso los 
servicios que, con una evolución más moderada, llegaron a anotar un descenso de actividad del 
0,9% (del -1% en España). 
 
La debilidad del crecimiento económico ha seguido estando detrás de la fuerte moderación de 
los precios y, así, los datos del mes de febrero han mostrado una tasa de inflación débil del 0,9% en 
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Aragón y del 0,8% en España. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y carburantes, 
también ha continuado siendo un reflejo del desgaste de la demanda interna alcanzando un registro 
del 0,2% en la Comunidad Autónoma y del 0,1% en España. La tasa armonizada española se ha 
situado medio punto por debajo de la Unión Europea y en idéntico registro respecto de la Zona euro. 
 
La población en edad de trabajar ha registrado en Aragón un descenso del 0,2% en el cuarto 
trimestre del año. La población activa aragonesa se ha reducido un 1,6%, mientras que la española 
lo ha hecho un 0,4%. Las mujeres aragonesas han tenido una caída de actividad menos acusada 
que los hombres (-0,4% frente a un -2,5%). La tasa de actividad en la Comunidad (58,8%) ha 
disminuido respecto a 2008 un 1,4%, siendo superada por la de España (59,8%), la cual ha bajado 
un 0,6%. En términos interanuales esta tasa ha descendido en Aragón para las mujeres (-0,5%), 
para los varones (-2%) y para los menores de 25 años (-14,8%). El mejor comportamiento de la tasa 
de actividad a nivel nacional se observa entre las mujeres, donde asciende un 0,6%, mientras que 
los hombres (-1,5%) y los menores de 25 años (-8,6%) han tenido variaciones negativas. 
 
El número de ocupados en la Comunidad (567.000) desciende un 5,7% y en España un 6,1%. 
Por sexos, las mujeres aragonesas y españolas muestran cifras con caídas más moderadas, -3,8% y 
del -3,7%, respectivamente, mientras que los varones ocupados han disminuido de forma más 
acusada (-7% y -7,9%). La industria, con una variación interanual del -12,7%, y los servicios, con un -
4,9%, han presentado las tendencias más desfavorables entre los empleados en Aragón. El sector 
agrario aragonés, por el contrario, ha aumentado la ocupación de manera importante (10,9%). Por 
último, el sector de la construcción (-3,6%) ha generado menos puestos de trabajo que el año 
anterior, aunque la menor ocupación del agregado nacional ha sido más notable (-17,3%).  
 
La población aragonesa ha mantenido una tasa de empleo (51%) por encima de la española 
(48,5%). En ambos casos, y comparándola con el mismo periodo del año anterior, han decrecido un 
6,7% y un 6,3%, respectivamente. Por género y edad, son los menores de 25 años (-23,7%), 
seguidos de los varones  (-8,4%), los que más han visto descender sus tasas de ocupación en 
Aragón. 
 
Los últimos datos de la EPA cifran en un 13,3% la tasa de paro en Aragón. La media nacional 
apunta peores resultados, ya que alcanza el 18,8%. En la Comunidad la tasa interanual ha 
aumentado un 38,9% y en España un 35,4%. En el último año el desempleo se ha acentuado más 
entre los varones aragoneses (con un 42,6% de parados más) que entre las mujeres (un 33,8% 
más), al igual que ocurre en el conjunto español, donde el paro masculino se ha incrementado un 
43,8%, mientras que el femenino lo hacía un 26,0%. En marzo de 2010 el INAEM ha registrado 
95.833 parados aragoneses, un 19,9% más que el año anterior. El número de contratos se ha 
situado en 28.283, con un aumento del 16,9% respecto a 2009. Los perceptores de prestaciones por 
desempleo en el último mes de febrero han sido 72.300.  
 
 
En enero de 2010, el número de empleados inmersos en regulaciones de empleo autorizadas en 
Aragón (929) ha descendido en un 92% en relación al año anterior. La reducción en España ha sido 
algo menor (-57,8%). Las regulaciones con suspensión de empleo han afectado a 664 trabajadores 
en la Comunidad, un 94,2% menos que en 2009. 
 
Las pensiones de la Seguridad Social en Aragón alcanzaron en febrero de 2010 los 279.200 
beneficiarios, con un aumento anual del 1% y una cuantía media de 802 euros al mes. Las 
pensiones de jubilación suponen el 61,9% de éstas; con un importe medio mensual de 898 euros, se 
sitúan por encima de la media española (877 euros mes). El Sistema para la Autonomía y la 
Atención a la Dependencia ha contado a 1 de Abril de 2010 con 42.914 solicitudes, un 32,5 % más 
que el año anterior. De éstas se han realizado 38.175 dictámenes. El conjunto de beneficiarios con 
prestación se ha cifrado en 21.506. 
FECHA DE CIERRE: 31 de marzo de 2010  
Información y actualidad 
 
El Consejo Económico y Social de Aragón ha editado el trabajo resultante del proyecto de 
investigación premiado en 2008 “Elementos claves para el desarrollo del enoturismo en Aragón 
desde la perspectiva de la demanda aragonesa”, que presentará públicamente en una jornada que 
se celebrará el día 13 de abril de 2010. El texto completo del estudio estará disponible, en los 
próximos días, en la página web del Consejo. 
 
También el Consejo Económico y Social de Aragón tiene previsto aprobar en los primeros días 
de abril, por acuerdo plenario, la Memoria de Actividades correspondiente al año 2009, en la que se 
recogen las acciones más relevantes llevadas a cabo por este órgano consultivo y de participación 
durante el pasado año. 
 
El Pleno del Consejo ha aprobado la realización de un nuevo estudio sobre la productividad en 
Aragón en el período 1995-2008: causas de su estancamiento y recomendaciones para una mejora 
sostenida en el futuro, que tiene como objeto analizar la situación actual de la productividad del 
trabajo en Aragón, en comparación con las distintas Comunidades Autónomas y el conjunto de 
España, con la Unión Europea y con Estados Unidos, para llevar a cabo el diagnóstico que 
identifique dónde radica el problema observado en el periodo 1995-2008 y derivar la recomendación 
de acciones que puedan contribuir a corregirlo. El procedimiento para proceder a la contratación de 
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ARAGÓN ESPAÑA 
CONCEPTOS Unidad Fuente             
Fecha  
último 















AGREGADOS ECONÓMICOS (2) 
  
                
Producto Interior Bruto.- PIB 
(pm) Total 
Índices 
2000=100  1/2 
IV 
T/2009 










_ 120,6 -3,5 _ 
FBCF bienes de equipo 
Índices 


















Valor Añadido Bruto.- VAB 
(pb) Total 
Índices 








VAB (pb) Agrario y Pesquero 
Índices 
2000=100  1/2 
IV 
T/2009 
_ _ _ 90,7 
-1,9 
_ 
VAB (pb) Energía 
Índices 
2000=100  1/2 
IV 
T/2009 
_ _ _ 
105,5 -8,3 
_ 
VAB (pb) Industria 
Índices 
2000=100  1/2 
IV 
T/2009 
_ _ _ 
89,8 -10,9 
_ 
VAB (pb) Industria y Energía 
Índices 





_ 91,8 -10,5 _ 
VAB (pb) Construcción 
Índices 





_ 129,4 -5,8 _ 
VAB (pb) Servicios de 
mercado 
Índices 








VAB (pb) Servicios de no 
mercado 
Índices 








VAB (pb) Total Servicios  
Índices 








PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
                  
Índice de Producción 
Industrial   
Índice 
2000=100 2 ene-10 76,8 2,7 2,7 77,0 -4,6 -4,6 
Nivel de Utilización 
capacidad productiva Porcentaje 3/5 IT /2010 67,0 3,1 3,1 69,0 -5,2 -5,2 




Facturación de Energía 
eléctrica Gwh 4 I T /2009 2.335,9 -5,6 -5,6 
_ _ _ 





Gasóleos Toneladas 5 dic-09 133.739  -1,5 -4,9 3.006.800 -5,5 -5,7 
Producción Energía eléctrica Gwh 6 dic-09 1.780 -1,4 -10,7 24.354 -5,1 -6,3 
Iniciadas Nº Viviendas 7 ene-10 618 -9,3 -9,3 8.428 -29,6 -29,6 Construcción 
de Viviendas 
Terminadas Nº Viviendas 7 ene-10 955 12,4 12,4 21.020 -34,9 -34,9 
Total Miles de Euros 7 ene-10 16.745  13,2 13,2 1.438.668 -52,4 -52,4 
Obra Civil Miles de Euros 7 ene-10 9.768 -21,6 -21,6 887.451 -55,7 -55,7 
Licitación de 
obra pública 
Edificación Miles de Euros 7 ene-10 6.977 199,8 199,8 551.217 -46,0 -46,0 
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Fecha  
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Transportado) Miles de Tn. 7 
IVT 
/2009 17.018 -12,0 -21,2 297.806 -7,0 -17,0 
Tráfico aéreo de 
mercancías Kilogramos 3/7 ene-10 3.360.032 42,4 42,4 45.283.036 13,6 13,6 
Tráfico aéreo de 
pasajeros Pasajeros 3/7 ene-10 30.834 -3,6 -3,6 11.310.602 3,3 3,3 
Matriculación de 
turismos Unidades 8 feb-10 2.024 14,1 11,1 93.070 47,0 32,6 
Matriculación de 
vehículos de carga Unidades 8 feb-10 366 -30,6 -36,0 12.370 13,4 4,4 
Viajeros en 
establecimientos 
hoteleros Nº Personas 2 feb-10 





Pernoctaciones 2 feb-10 
371.206 12,9 16,9 13.175.709 4,3 2,4 
PRECIOS Y SALARIOS 
                  
Índice de Precios de 
Consumo  Índice 2006=100 2 feb-10 107,0 0,9 1,0 106,5 0,8 0,9 
Inflación Subyacente Índice 2006=100 2 feb-10 106,4 0,2 0,2 105,9 0,1 0,1 
Índice de Precios 
Industriales  Índice 2005=100 2 feb-10 110,3 -1,4 -1,8 113,8 1,1 1,0 
Índice de Precios 
Agrarios Percibidos  Índice 2005=100 9 dic-09 
_ _ _ 
95,0 -5,5 -11,1 
Índice de Precios 
Agrarios Pagados  Índice 2005=100 9 dic-09 
_ _ _ 
112,1 -6,9 -11,3 
Precio del m2 de la 
vivienda Euros/ m2 15 
IV T 
/2009 1.726 -7,0 -8,8 1.892 -6,3 -7,4 
Coste laboral por 
trabajador y mes Euros 2 
IV T 
/2009 2.603 2,7 2,3 2.649 2,5 3,5 
Coste salarial por 
trabajador y mes Euros 2 
IV T 
/2009 1.971 2,7 2,0 1.993 2,7 3,2 
 
COMERCIO DE MERCANCÍAS  CON EL EXTRANJERO 
              
Importaciones e introducciones 
Millones 
de Euros 10 ene-10 502 15,9 15,9 16.601 6,5 6,5 
Exportaciones y expediciones 
Millones 
de Euros 10 ene-10 550 94,8 94,8 12.092 9,0 9,0 
FINANCIEROS Y MONETARIOS 
                  
Sector privado 
Millones 
de Euros 11 dic-09 33.474  3,7 
_ 






de Euros 11 dic-09 1.082  -10,7 
_ 




de Euros 11 dic-09 46.850  -2,3 
_ 






de Euros 11 dic-09 1.997  22,1 
_ 
61.228  28,4 
_ 
Valor de Hipotecas Urbanas 
Miles de 





Efectos de comercio devueltos 
Miles de 





ARAGÓN  ESPAÑA  
CONCEPTOS Unidad Fuente             
Fecha  
último 












MERCADO DE TRABAJO 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 
552,0 -0,5 0,6 18.833,1 0,0 0,5 
Población 
de 16 años 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 





2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 





2 IV T 
/2009 355,5 -2,2 -3,4 






2 IV T 
/2009 99,3 -19,5 -20,5 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 
35,7 33,2 54,3 1.934,0 27,3 45,2 
De 6 meses a 








17,0 129,7 242,7 906,8 82,2 134,9 









18,4 283,3 202,3 985,9 149,4 150,9 
Parados 
EPA  









9,1 175,8 82,3 507,6 74,8 70,8 
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TOTAL Miles de 
personas 
2 IV T 
/2009 
2,7 -30,8 -9,7 299,8 20,3 29,5 
Varones Miles de 
personas 
2 IV T 
/2009 






Mujeres Miles de 
personas 
2 IV T 
/2009 




2 IV T 
/2009 
58,8 -1,4 -0,6 59,8 -0,6 0,2 
Varones 
Porcentaje 
2 IV T 
/2009 
67,0 -2,0 -1,3 68,1 -1,5 -1,2 
Mujeres 
Porcentaje 
2 IV T 
/2009 






2 IV T 
/2009 
42,5 -14,8 -10,3 47,1 -8,6 -5,6 
TOTAL 
Porcentaje 
2 IV T 
/2009 
51,0 -5,5 -6,7 48,5 -6,3 -7,3 
Varones 
Porcentaje 
2 IV T 
/2009 
57,7 -6,5 -8,4 55,4 -8,0 -9,6 
Mujeres 
Porcentaje 
2 IV T 
/2009 






2 IV T 
/2009 
29,2 -22,1 -23,7 28,7 -21,4 -22,2 
TOTAL 
Porcentaje 
2 IV T 
/2009 
13,3 38,9 79,6 18,8 35,4 59,0 
Varones 
Porcentaje 
2 IV T 
/2009 
13,9 42,6 105,0 18,6 43,8 76,2 
Mujeres 
Porcentaje 
2 IV T 
/2009 






2 IV T 
/2009 
31,2 26,2 60,4 39,1 34,0 53,7 
Paro registrado al 
último día de cada mes  Nº Personas 
14 
mar-10 








72,3 25,4 27,4 3.054,3 26,8 29,3 
Contrataciones 
registradas Nº Contratos 
14 
mar-10 
28.283 16,9 8,1 1.189.327 12,1 2,0 
Afiliados en alta a la 





540,6 -2,4 -2,5 17.550,4 -2,9 -3,1 
















58,6 390,5 -9,3 1.364,2 68,0 4,4 
Participantes   Miles de 
personas 13 




trabajadas   
Miles 13 
dic-09 0,2 -66,7 -60,5 32,1 -34,8 -31,5 
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Nº Personas 13 
ene-10 929,0 -92,0 
-92,0 
25.648,0 -57,8 -57,8 
Con extinción 
contrato 
Nº Personas 13 
ene-10 230,0 5,0 5,0 4.082,0 -19,5 -19,5 
Con 
suspensión 
empleo Nº Personas 13 
ene-10 664,0 -94,2 -94,2 20.670,0 -62,3 -62,3 
Regulaciones 
de empleo 
autorizadas    
Con reducción 
jornada 
Nº Personas 13 
ene-10 35,0 775,0 775,0 896,0 -6,4 -6,4 
TOTAL 
Unidades 13 
IV T / 
2009 
1.897 -16,0 -9,1 116.558 -11,7 12,0 
Conciliaciones 
individuales 




IV T / 
2009 
30 -51,6 -18,7 9.768 -30,5 -1,7 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (UMAC) 
Unidades 13 IV T / 
2009 
0 -100,0 -55,6 266 144,0 105,4 
TOTAL 
Unidades 16 
IV T / 
2009 
1.705 -22,0 25,8  -  -  - 
Conciliaciones 
individuales 




IV T / 
2009 
773 -23,1 70,0  -  -  - 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (SAMA) 
Unidades 16 IV T / 
2009 
9.245 24.886,5 582,8  -  -  - 
TOTAL Unidades  12/13 
dic-09 4.288 -8,4 -14,5 107.943 -6,4 -15,0 
Con baja Unidades  12/13 
dic-09 1.146 -7,0 -30,5 49.710 -1,0 -23,9 
Accidentes de 
trabajo  
Sin baja Unidades  12/13 
dic-09 3.142 -8,9 -4,7 58.233 -10,5 -5,2 
TOTAL Unidades  12/13 
dic-09 104 19,5 -21,3 1.233 14,1 -9,9 
Con baja Unidades  12/13 
dic-09 63 18,9 -22,5 686 12,3 -17,8 
Enfermedades 
profesionales  
Sin baja Unidades  12/13 
dic-09 41 20,6 -19,2 547 16,4 4,0 
VIVIENDA 
                    
Vivienda libre iniciada Unidades 
17 dic-09 119 -53,5 -73,5 7.160 -34,2 -66,3 
Vivienda libre terminada Unidades 
17 dic-09 670 -36,4 -24,4 21.016 -22,4 -36,7 
Vivienda protegida iniciada Unidades 
17 dic-09 526 396,2 19,2 12.621 -25,3 -12,7 
Vivienda protegida terminada Unidades 
17 dic-09 390 -49,3 -30,8 6.609 -31,2 0,0 
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PROTECCIÓN SOCIAL (3) 
    
              
TOTAL Miles de 
personas 




del mes Importe medio  Euros 13 feb-10 802,2 3,4 3,4 774,2 3,4 3,4 
TOTAL Miles de 
personas 
13 feb-10 23,3 0,9 0,9 928,4 1,9 1,8 Pensiones 
de 
Incapacidad 
permanente  Importe medio  Euros 13 feb-10 931,4 2,1 2,1 846,2 2,4 2,3 
TOTAL Miles de 
personas 




Importe medio  Euros 13 feb-10 898,3 3,6 3,6 877,1 3,5 3,5 
TOTAL Miles de 
personas 
13 feb-10 74,9 0,7 0,7 2.280,6 0,9 0,9 
Pensiones 
de viudedad 
Importe medio  Euros 13 feb-10 587,2 3,4 3,4 569,6 3,2 3,3 
TOTAL Miles de 
personas 
13 feb-10 8,4 2,4 3,1 304,5 1,7 1,8 Pensión de 
orfandad y 
favor 
familiar Importe medio  Euros 13 feb-10 382,4 15,2 15,1 362,3 3,2 3,2 
Altas de pensiones 
Miles de 
personas 
13 ene-10 1,6 -15,8 -15,8 53,5 -13,3 -13,3 
Bajas de pensiones 
Miles de 
personas 
13 ene-10 2,0 -13,0 -13,0 56,8 -16,1 -16,1 
Solicitudes SAAD  Unidades 
18 abr-10 42.914 32,5 37,2 1.258.567 40,8 51,7 
Dictámenes SAAD Unidades 
18 abr-10 38.175 27,5 30,8 1.141.999 48,5 61,9 
Prestaciones SAAD Unidades 
18 abr-10 21.588 -12,6 -5,6 637.736 1,5 9,6 




18 abr-10 21.506  -  - 546.610  -  - 
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.     
(2) España y Aragón: Datos 
ciclo-tendencia.   
 
      
(3) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Se han incorporado en este apartado las principales estadísticas del Sistema para 






Fuentes de los indicadores 
 
1 Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Aragón 
10 Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE) 11 Banco de España 
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 12 Dirección General de Trabajo 
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 13 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
5 Ministerio de Economía y Hacienda 14 Servicio Público de Empleo Estatal o Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM) 
6 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 15 Ministerio de Vivienda 
7 Ministerio de Fomento 16 Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje 
8 Dirección General de Tráfico 17 Ministerio de la Vivienda 
9 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 18 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 
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